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Update zum gehäuften Auftreten von Lungenpest in Madagaskar
Das Robert Koch-Institut (RKI) hat schon im Epidemiolo-
gischen Bulletin 41/2017 den Ausbruch von Lungenpest auf 
Madagaskar beschrieben.1 Mit Stand vom 31. Oktober 2017 
berichtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2 über 
1.801 Fälle von Pest seit dem 1. August 2017 auf Madagas-
kar, darunter 1.111 (62 %) Fälle von Lungenpest. Bislang sind 
7 % der gemeldeten Fälle verstorben. Betroffen sind auch die 
urbanen Regionen und Distrikte an der Küste. Die Anzahl 
neuberichteter Fälle ist zuletzt deutlich gesunken. Es wird 
aus Madagaskar berichtet, dass in vielen zuvor betroffenen 
Regionen aktuell keine Fälle mehr identifiziert werden. Die 
meisten neuen Fälle werden weiterhin in der Hauptstadt An-
tananarivo registriert.
Die Pest kommt in Madagaskar endemisch vor. Fast jedes 
Jahr werden dort Fälle von Beulenpest gemeldet, insbe-
sondere zwischen September und April und vor allem im 
zentralen Hochland. Die anhaltende Häufung von Fällen 
von Lungenpest im September/Oktober 2017 ist jedoch ein 
ungewöhnliches Ereignis, zumal diese Krankheitsform un-
behandelt mit einer hohen Letalität verbunden ist. Die von 
der WHO berichtete relativ geringe Letalität von 7 % der Ge-
samtfälle ist vermutlich auf eine Kombination von Faktoren 
zurückzuführen: u. a. den Einschluss von Verdachtsfällen 
in die Statistik, die nicht als Pest laborbestätigt werden, und 
den Erfolg einer nun offenbar breit verfügbaren antibioti-
schen Therapie für Pest-Patienten und Antibiotika-Postex-
positionsprophylaxe für Kontaktpersonen der Pest-Fälle.
Die WHO geht weiterhin von einem hohen Risiko einer Aus-
breitung innerhalb Madagaskars aus. Mit Aufenthalten auf 
Madagaskar assoziierte Pestverdachtsfälle im Ausland (z. B. 
Seychellen, Südafrika) haben sich bislang alle nicht bestätigt. 
Aufgrund der verfügbaren Informationen wird derzeit die 
Wahrscheinlichkeit einer internationalen Ausbreitung der 
Pest jenseits der Nachbarländer von Madagaskar als gering 
eingeschätzt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, 
dass es durch infizierte Reisende aus Madagaskar vereinzelt 
zu importierten Erkrankungen in Europa kommt. 
Weitere Informationen zur Pest, darunter einen RKI-Ratge-
ber für Ärzte zu Pest, finden Sie auf der Internetseite des RKI 
(www.rki.de/pest). Aktuelle Lageberichte der WHO werden 
unter www.afro.who.int/health-topics/plague/plague-out-
break-situation-reports veröffentlicht.
An das zuständige Gesundheitsamt sind gemäß § 6 Abs. 1 
IfSG Verdacht, Erkrankung und Tod an allen Formen der 
Pest und gemäß § 7 Abs. 1 IfSG der Nachweis von Yersinia 
pestis beim Menschen, soweit er auf eine akute Infektion 
hindeutet, meldepflichtig.
Das RKI führt keine reisemedizinische Beratung durch.
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